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Señores miembros del Jurado 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “La 
satisfacción laboral del personal aeronáutico de Corpac, Callao, en el año 2015”. 
El tema es de interés, porque permitirá conocer la satisfacción laboral en esta área, por 
el aumento de su importante en los últimos decenios, gracias a la evolución de la 
tecnología involucrada y la necesidad de contar con profesionales que posean las aptitudes 
idóneas para cumplir con las tareas requeridas por el puesto. Además, cubrirá el vacío de 
conocimiento existente en nuestro país sobre el tema de la aeronáutica, y a su vez permitirá 
el inicio de todo un trabajo de acopio y sistematización de información, tendiente a 
configurar un marco teórico y empírico referencial para la formulación de nuevas 
interrogantes de investigación. 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en ocho capítulos fundamentales, 
que se describen a continuación: 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la Escuela de 
Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su análisis y las 
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El presente trabajo es resultado de la investigación titulada “La satisfacción laboral del 
personal aeronáutico de Corpac, Callao, en el año 2015”, tiene como objetivo principal 
identificar la satisfacción laboral del personal aeronáutico, así como determinar su 
asociación con la edad, el sexo, el estado civil, el cargo desempeñado y el tiempo de 
servicio. 
Se desarrolló una investigación básica de nivel descriptivo y correlacional, empleando 
un diseño no experimental, transeccional, con una muestra de 186 trabajadores de la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.). Para medir la 
variable de estudio se empleó como instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente 
validado y aplicado a los trabajadores de la muestra. Debido a que la investigación se 
desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como método de investigación el 
hipotético deductivo. Para determinar la asociación de la variable con las características 
personales se empleó la prueba no paramétrica chi-cuadrado para la contrastación de las 
hipótesis. 
Se llegó a concluir que el 62.4% del personal aeronáutico mostró una satisfacción 
media, el 4.8%, satisfacción baja y el 32.8%, una satisfacción laboral alta. La aplicación de 
la prueba de chi-cuadrado mostró que las características de edad y tiempo de servicio 
poseían valores menores al nivel de significancia, mientras que con el sexo, el estado civil 
y el cargo desempeñado no logra resultados estadísticos significativos. 







This research is the result of the research study entitled "Job Satisfaction of aeronautical 
personnel of Corpac, Callao in 2015", and it has as its main objective to identify the job 
satisfaction of aeronautical personnel, as well as determine its association with age, sex, 
marital status, the tasks performed and the time of service. 
The developed research is basic and it has employed a design non-experimental, trans-
sectional correlational study, with a sample of 186 workers of the company. The 
questionnaire was used to measure the variable of study and that instrument was duly 
validated and applied to the workers of the sample. The method of investigation deductive 
hypothetical was used due to the fact that the research was developed under a quantitative 
approach. The association of the variable with the personal characteristics was determined 
through the use of non-parametric test chi-square for the comparison of the hypothesis. 
The research concluded that the 62.4% of aeronautical personnel showed an average 
satisfaction, the 4.8%, showed low satisfaction and the 32.8% showed that their job 
satisfaction was high. The application of the chi-square test showed that the characteristics 
of age and time of service had values lower than the level of significance, while sex, 
marital status and position held fails statistically significant results. 
Key words: intrinsic satisfaction, extrinsic satisfaction, personal characteristics 
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